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EL FITOPLANCTON EN EL ESTRECHO DE BRANSFIELD Y ALREDEDORES
DE LA ISLA ELEFANTE DURANTE EL VERANO AUSTRAL 1999
Y SUS CAMBIOS DURANTE 1988 -1999
SANCHEZ,S. Y P. VILLANUEVA.2000. El Fitoplancton en el Estrecho de Bransfield y alrededores de la Isla Elefante duran-
te el Verano Austral 1999 y sus cambios durante 1988 -1999. Inf. Inst. Mar Peru 163:59-72.
Se dan a conocer la composici6n y distribuci6n de la comunidad fitoplanct6nica entre los primeros 75 m de profundidad
en el Estrecho de Bransfield y alrededores de Isla Elefante, durante la Expedici6n Peru ANTAR X, Verano Austral 1999 (22-29
enero 1999). Asf mismo se realiza un estudio de los cambios ocurridos entre 1988 y 1999. Las mayores concentraciones celulares
(1000 cel/mL) estuvieron dadas por el nanoplancton autotr6fico «20 mm), con nucleos de altas densidades principal mente en las
estaciones costeras y entre los primeros 25 m de profundidad. Entre las especies mas representativas estan Leucocryptos I7Ulrina,
Phaeocystis antarctica y el grupo de las Monadas, caracterizando una comunidad tfpica de las primeras fases de la sucesi6n. Se
confirma la existencia de un fuerte gradiente espacia-temporal de la biomasa fitoplanct6nica, contrastando las areas de mayor y
menor productividad primaria. Asf mismo las variaciones interanuales entre 1988-1999 serfan un factor importante en la estacio-
nalidad de la comunidad planct6nica, condicionando la composici6n y distribuci6n del fitoplancton antartico.
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SANCHEZ,S. and P. VILLANUEVA.2000. The phytoplankton in Bransfield Strait and around Elephant Island in Austral sum-
mer 1999 and its changes during 1988-1999. Inf. Inst. Mar Peru 163:59-72.
The authors inform about the composition and distribution of phytoplanktonic community into the first 75 m depth in
Bransfield Strait y around the Elephant island, during the Peru ANTAR X Expedition in 1999 Austral Summer (January 22"'-29'"
1999); a study of the changes occurred during 1998-1999 was also made. The higher cellular concentration (1000 cel/mL) was gi-
ven by the autotrophic nanoplankton «20 11m),with high density nuclei mainly on the bay stations and into the first 25 m depth.
Among the most representative species were Leucocryptos marina, Phaeocystis antarctica and the groups of Monadas, typical
community of the first phases of succession. The existence of a strong space-temporal gradient of the phytoplanktonic biomass is .
proved, contrasting the higher and lower primary productivity areas. Also the interannual variations between 1988-1999 would be
an important factor in the seasonal nature (composition y distribution) of the Antarctic phytoplankton.
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La Region Antartica ha sido caracterizada en terminos de
biomasa y produccion como un ambiente oligotrofico (EL-
-SAYED Y MYELLI 1965, EL-SAYED 1984, MAGAZZUY DE-
CEMBRINI1990, MYELLIY BURKHOLDER1966, HONG et ai.
1991); sin embargo, es conocida la existencia de areas alta-
mente productivas con una activa y dinamica cadena ali-
menticia, condicionada a una muy variable distribucion del
fitoplancton.
Esta demostrada la existencia de dos picos importan-
tes de microplancton asociados principalmente a la forma-
cion de hielos y deshielos (HECQYGUGLIELMO1992). EI in-
cremento de horas de luz dentro de la capa eufotica y esta-
bilidad en la columna de agua como producto de estos pro-
cesos ffsicos, van a coincidir con el desarrollo de los
"blooms", particularmente en areas costeras (12,2
mgC/m2/h) con respecto a estaciones lejanas de la costa
(BURKOLDERY SIEBURTH1961).
Estas caracterfsticas han llevado a realizar numerosas
expediciones peruanas (GOMEZ 1988, 1991; ANTONIETTI
1989, DELGADO1999) Y extranjeras en tomo al estudio de la
dinamica de estos ambientes, conociendose que una impor-
tante fraccion de la biomasa fitoplanctonica esta dada por el
nanoplancton autotrofico «20 mm de diametro), los cuales
pueden superar entre el 68% y 97% de la productividad pri-
maria total (WEBER Y EL-SAYED 1987, KOPCZYNSKA1992,
KARL et ai.1991).
Con el objetivo de profundizar en la bioecologfa de la
region Antartica fuertemente condicionada por el cicIo
interanual y estacional, se presentan los resultados
obtenidos en la Expedicion Peru ANTAR X referentes al
primer eslabon de la cadena alimenticia, que van a con-
tribuir en el mayor conocimiento de su primer recurso
potencial como es el krill (Euphausia superba).
Complementariamente, se analizan los resultados de las
diversas expediciones realizadas en el verano austral entre
1988-1999.













